














状态方程：                                                （1）
观测方程：                                               （2）






             （3）
式中， 为图像模型系数; 为零均值高斯白噪声，其方差
为 ，R为支持域，



























                                            （8）
式中R 是区域的半径， ， ， 是待求的模型参
数。数字图像常常是以直角坐标系描述的，为了方便给出式(16)的直
角坐标系形式：







                                                           （10）
式中 表示粒子n在时间t时刻的位置， 和 代表区域
长方形亦即搜索窗口的长和宽。本节中的矩阵M被选定为二阶自回归
模型，可以看做状态过渡模型：
                                               （11）
接下来利用Zernike-facet模型在搜索窗口中检测目标，并由高斯
密度定义预测似然函数：
                               （12）
式中 表示当前检测位置与预测位置间的距离， 为正常化高
斯变异：
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